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 連 載
本会の 12 種類の論文誌






























雑誌名 （通称） 刊行される場所 オープンアクセスになる時期
情報処理学会論文誌 （ジャーナル） 情報学広場 掲載 2 年後
Journal of Information Processing（JIP） J-Stage 掲載直後
情報処理学会論文誌：プログラミング （PRO） 情報学広場 掲載 2 年後
情報処理学会論文誌：数理モデル化と応用 （TOM） 情報学広場 掲載 2 年後
情報処理学会論文誌：データベース （TOD） 情報学広場 掲載 2 年後
情報処理学会論文誌：コンピューティングシステム （ACS） 情報学広場 掲載 2 年後
情報処理学会論文誌：コンシューマ・デバイス & システム （CDS） 情報学広場 掲載 2 年後
情報処理学会論文誌：デジタルコンテンツ （DCON） 情報学広場 掲載 2 年後
情報処理学会論文誌：教育とコンピュータ （TCE） 情報学広場 掲載 2 年後
IPSJ Transactions on Bioinfomatics （TBIO） J-Stage 掲載直後
IPSJ Transactions on System LSI Design Methodology （TSLDM） J-Stage 掲載直後
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図 -3　「トランザクション」の投稿論文数と採択率













































1） 中田育男：会誌を皆のものに，情報処理，Vol.19, No.12, 
p.1119 (1978)．
2） Hosaka, M. : President's Message, Journal of Information 
Processing, Vol.1, No.1, p.1 (1978)．
3） 戸田　巖：新しい論文誌（研究会論文誌）の発行について，












技術賞受賞．本会シニア会員．図 -4　「ジャーナル／ JIP 編集委員会」に出席した委員
（2019 年 5 月 9 日撮影）
